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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompensasi, motivasi, 
dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan PT. Adi Satria Abadi 
Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanan selama bulan Desember 2016. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah 
diuji validitas dan reliabilitasnya dengan pengukuran skala Likert 5 point. Sampel 
dalam penelitian ini adalah  karyawan yang masih aktif bekerja di PT. Adi Satria 
Abadi Yogyakrta dengan jumlah responden sebanyak 78 responden. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan menggunakan 
alat uji SPSS 24. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: bahwa secara parsial kompensasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. komitmen 
organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
kompensasi, motivasi, dan komitmen organisasional secara bersama-sama 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata Kunci: Kompensasi, motivasi, komitmen organisasional, kinerja 
karyawan 
